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Tabla 1.a
MEDIDAS LINEALES.
Varas y sus divisiones á métros y milímetros.
Varas Métros. Milímetros. Varas. Métros. Milímetros. Varas. Métres. Milímetros.
Una. = 0, 837 41 = 34, 317 81 = 67, 797
2 4, 674 42 35, 154 82 68, 634
3 2, 511 43 35, 991 83 69, 471
4 ¿b 548 44 50, 828 84 70, 308
5 4, 4 85 45 57, 665 85 71, 145
6 5, 022 46 38, 502 86 71, 982
7 5, 859 47 59, 339 87 72, 819
8 6, 690 48 40, 170 88 73, 656
9 7, 533 49 41, 015 89 74, 493
10 8, 370 50 41, 850 90 75, 330
4 1 9, 207 51 42, 687 91 76, 167
12 40, 044 52 45, 524 92 77. 004
*3 40, 881 53 44, 361 93 77, 841
44 44, 718 54 45, 198 94 78, 678
45 12, 555 55 40, 035 95 79, 515
40 45, 392 50 46, 872 90 80, 552
47 44, 229 57 47, 709 97 81, 189
48 4 5, 06G 58 48, 546 98 82, 026
49 45, 903 59 49, 383 99 82, 863
2o 40, 740 60 50, 220 loo 83> 700
2( 47, 577 61 51, 057 200 167, 400
22 48, 414 02 51, 894 300 251, 100
23 49, 251 63 52, 751 400 334? 800
24 20, 088 64 53, 568 500 418, 500
25 20, 925 65 54, 405 ood 502- 200
26 . 24, 762 66 55, 247 700 585, 900
27 22, 599 67 56, 079 800 669, 600
28 23, 456 68 56, 910 900 752. 300
29 21, 273 69 57, 753 1.000 837, 000
50 25> no 70 58, 590 2.000 1.674, 000
51 25- 947 71 59, 427 3.000 2.511, 000
32 20' 784 72 00? 264 4.000 3-348, 000
33 27, 621 75 61, 101 5 000 4.185, 000
3.4 28» 458 74 61, 938 6000 •3 022, 000
35 29* 295 75 62, 775 7.000 5-859, 000
oO 30, 432 76 05, 612 8.000 6.69G, 000
37 30, 969 77 64, 449 9.000 7.533, 000
38 31, 806 78 65, 286 10.000 8.370, 000
59 52, 643 79 60, 123 20.000 16.740, 000
40 53, 480 80 66, 960 50.000 24.110, 000
Tabla 2.a
Leguas á kilómetros y métros..
Leguas. Kilómetros. Métros.
Una. 5, 555
2 11, 110
3 16, 665
4 22, 220
5 27, 775
6 33, 350
7 38, 885
8 44, 440
9 49, 995
10 55, 550
Leguas. Kilómetros. Métros.
11 61, 105
12 66, 660
13 72 215
14 11, 770
15 83, 525
16 88, 880
17 94, 435
18 99, 990
19 105, 545
20 111, 100
Leguas. Kilómetros. Métros.
30 = 166, 650
40 222, 200
50 277, 750
60 333, 300
70 388, 850
80 444, 400
90 499, 950
100 555, 500
200 1.111, 000
300 1.666, ' 500
Tabla 3.a
DIVISORES.
Lineas.
Una.
2
3
4
5 
6*
Milímetros.
= 1,9
3.8
5.8
7,7
9,6
11,6
Líneas. Milímetros. I Pulgadas.
7 13,5 Una.
8 ' 15,5 2
9 17,4 3
10 19,3 4
11 21,3 5
12 25,2 6
Milímetros. Pulgadas. Milímetros.
= 25 7 = 102
46 8 186
69 9 209
93 10 232
116 H 255
137 12 279
Tabla 4.
p¡es, Métros. Pies. Métros. Pies. Métros. Pies. Metros.
Uno. - 0,279
2 0,558
3 0,837
4 1,116
5 1,595
6 1,674
7 1,953
8 2,232
9 2,511
10 2,790
11 — 3,069
12 3,348
13 3,627
14 3,906
15 4,185
16 4,464
17 4,743
18 5,022
19 5,301
20 5,580
21 S 5,859
22 6,138
23 6,417
24 6,696
25 6,975
26 7,254
27 7,533
28 7,812
29 8,091
30 8,370
31 = 8,649
32 8.928
33 9,207
34 9,486
35 0,765
36 10,044
37 10,323
58 10,602
39 10,881
40 11,160
5Tabla 5.a
MEDIDAS DE SUPERFICIE.
Estadales y obradas d Areas, Hectáreas y sus divisores.
t
Estadales.
A
reas.
Centiáreas.
O e
g £
If
y1 »
Centím
etros 
ídem
.
Estadales.
>
Centiáreas.
D
ecím
etros 
i 
cuadrados.
_ r.
?!
Estadales.
A
reas.
Centiáreas,
D
ecím
etros
cuadrados.
o
51S
5 ¡Ü
1 = 00, 09 82 60 36 = 3, 53 75 57 71 = 6, 97 64 55
2 0, 19 65 20 37 5, 63 56 17 72 7, 07 47 13
3 0, 29 47 80 38 5, 73 58 77 73 7, 17 29 73
4 0, 39 30 40 59 3, 83 21 57 74 e7’ 27 12 33
5 0, 49 12 99 40 5, 93 03 97 75 7, 36 94 93
6 0, 58 95 59 41 4, 02 86 57 76 4 , 46 77 55
7 0, 68 78 19 42 4. 12 69 16 77 7, 56 60 15
8 0, 78 60 79 45 4, 22 51 76 78 7, 06 42 73
9 0, 88 45 59 44 4, 52 34 36 79 7, 76 25 32
10 0, 98 25 99 45 4, 42 16 96 80 7, 86 07 92
11 1, 08 08 59 46 4, 51 99 56 81 7, 95 90 52
12 1, 17 91 19 47 4, 61 82 16 82 8, 05 73 12
13 1, ¿7 73 79 48 4, 71 64 76 83 8, 15 55 72
14 1, 37* 56 59 49 4, 81 47 56 84 8, 25 58 52
15 1, 47 38 99 50 4, 91 29 96 85 8, 35 20 92
16 1, 57 21 69 51 5, 01 12 56 86 8, 45 03 52
17 1, 67 04 19 52 5, 10 95 16 87 8, 54 86 12
18 1, 76 86 78 53 5, 20 27 75 88 8, 64 68 72
19 1, 86 69 • 38 54 5, 50 60 35 89 8, 74 51 32
20 1, 96 51 98 55 5- 40 42 95 90 8, 84 55 92
21 2, 06 34 58 56 5- 50 25 56 91 8, 94 16 51
22 2, 16 17 18 57 5, 60 08 15 92 9, 05 99 11
25 2, 25 99 78 58 5, 69 90 75 95 9, 15 81 71
24 2, 35 82 58 59 5, 79 73 35 94 9, 23 64 51
25 2, 45 64 98 60 5, 89 55 94 95 9, 33 46 91
26 2, 55 47 58 61 5, 99 58 54 96 9, 43 29 51
27 2, 65 50 18 62 6. 09 21 14 97 9, 55 12 11
28 2, 75 12 78 65 6, 19 03 74 98 9, 02 94 71
29 2, 84 95 58 64 6, 28 86 54 99 9, 72 77 31
30 2, 94 77 97 65 6, 38 68 94 100 9, 82 59 91
31 3, 04 60 57 66 6, 48 \31 54 200 19, 65 19 85
52 3, 14 45 17 67 6» 58 54 14 300 29, 47 79 74
55 5, 24 25 77 68 0> 68 16 73 4400* 59, 30 59 66
34 3. 34 08 57 69 G> 77 99 33 500 59, 12 99 57
35 3, 43 90 97 70 6. 87 81 95 I
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Centímetros id. 
Decíms. cuads. 
Cen tiáreas. 
Areas. 
Hectáreas. 
Obradas.
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Tabla 7.a
7
/Ves cuadrados d metros cuadrados.
- 5
3 2,
o-o £ El
Cu g.
SI £ El o 3 P* £
55=-04, 28" HT" 55"
Dúo =00, 07 78 41 28==02, 17 95 48 56 04, 35 90 962 00, 15 56 82 29 02, 25 73 89 57 04, 43 69 375 00, 23 35 23 30 02, 33 52 30 58 04, 51 47 784 00, 31 13 64 31 02,, 41 50 71 59 04, 59 26 19
5 00, 38 92 05 32 02, 49 09 12 60 04, 67 04 60
G 00, 46 70 46 33 02, 56 87 53 70 05, 44 88 707 00, 54 48 87 34 02, 64 66 94 80 06, 22 72 808 60, 62 27 28 35 02, 72 44 35 90 07, 00 56 909 00, 70 05 69 56 02, 80 22 76 100 07, 78 41 0040 00, 77 84 10 37 02, 88 01 17 200 15, 56 82 0041 00, 85 62 51 38 02, 95 79 58 500 23, 35 23 0012 00, 93 40 92 39 03, 03 57 99 400 31, 15 64 0043 04, 01 49 33 40 03, 11 36 40 500 38, 92 05 0044 01, 08 97 74 41 03, 19 14 81 600 46, 70 46 00
45 01, 46 76 15 42 03, 26 93 22 700 54, 4§ 87 00
16 01, 24 54 56 43 03, 34 71 63 800 62, 27 28 0047 01, 52 32 97 44 03, 42 50 04 900 70» 05 69 0048 01, 40 41 38 43 03, 50 28 45 1-000 77. 84 10 00
49 01, 47 89 79 46 03, 58 06 86 2.000 155» 68 20 00
20 01, 55 68 20 47 03, 65 85 27 3.000 233» 52 30 0021 01, 63 46 61 48 03, 73 63 (¡8 4.000 311, 36 40 0022 01, 71 25 02 49 03, 81 42 09 5.000 589, 20 50 óo23 01, 79 03 43 50 03, 89 20 50 6.000 467, 04 60 0024 01, 86 81 84 51 03, 96 98 91 7 000 544, 88 70 0025 01, 94 60 25 52 04, 04 77 52 8.000 622, 72 80 0026 02, 02 38 66 53 04, 12 55 73 9.000 700, 56 90 0027 02, 10 47 07 54 04, 20 54 14 10 000 778, 41 00 00
2 ?
<>
r
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Tabla
Fanegas de Castilla de 576 Estadales de 16 palmos á Hectáreas, Áreas
y Centiáreas.
M > Cs e pi > o c o > o =? o > o er
2* CD p O ST CB □ o § C? = o É&cu « 3 Q,&L E 5 “ E 5 Bm oo g* g
V* i CS g s r* g
o i 2
CU a O- Cu
— — — — — ------------ — --------- !—
Uno:=00, 11, 18 7-=0, 78, 26 Uno== 1, 34, 16 Uno = 5, 56, 65
2 00, 22, 56 8 0, 89, 44 2 2, 68, 52 2 10, 75, 26
5 00, ó¿>, 54 9 1, 00, 62 5 4. 02, 47 3 16, 09, 89
4 0, 44, 72 10 1, 11, 80 4 5, 36, 65 4 21, 46, 52
5 0, 55, 90 11 1, 22 98 5 26, 83, 15
6 0, 67, 08 12 1, 54, 16 6 32, 19, 78
o
3
3re>
>
7=57,
8 42,
9 48,
10 55, 
J1 59,
12 64,
56 41 
95 04 
29 67 
66 50 
02 95 
59 56
Fanegas.
H
ectáreas, 
j
A
reas.
Centiáreas.
Fanegas,
H
ectáreas.
A
reas,
Centiáreas.
Fanegas.
H
ectáreas. 
¡
A
reas.
Centiáreas.
W
#9
crt
H
ectáreas.
Centiáreas. 
j 
A
reas.
Una=-0, 64, 40 31-= 19, 96" 26 61 39, 28, 15 91 = 58, 60, 00
2 1, 28, 79 32 20, 60, 66 62 59, 92, 53 92 59, 24, 40
3 1, 93, 19 33 21, 25, 06 63 40, 56, 92 93 59, 88, 79
4 2, 57, 58 34 21, 89, 45 64 41, 21, 52 94 60, 55, 19
5 3, 25, 98 35 22, 53, 85 65 41, 85, 72 95 61, 17, 58
6 3, 86, 37 36 23, 18, 24 66 42, 50, 11 96 61, 81, 98
7 4, 50, 77 37 25, 82, 64 67 45, 14, 51 97 62, 46, 57
8 3, 15, 16 38 24, 47, 03 68 43, 78- 90 98 63, 10, 77
9 5, 79, 56 59 25, 11, 43 69 44, 43, 50 99 63, 75, 17
10 G, 43, 96 40 25, 75, 82 70 45, 07, 69 100 64, 39, 56
11 7, 08, 35 41 26, 40, 22 71 45, 72- 90 200 128, 79, 12
12 7. 72, 75 42 27, 04, 62 72 46, 36, 48 300 193, 18, 69
13 8, 57, 14 45 27, 69, 01 73 47, 00, 88 400 257, 58, 25
14 9, 01, 54 44 28, 33, 41 74 47, 65» 28 500 321, 97, 81
15 9, 65, 93 45 28, 97, 80 75 48, 29- 67 600 586, 37, 37
16 10, 30, 33 46 29, 62, 20 76 48, 94» 07 700 430, 76, 95
17 lo. 94. 73 47 30, 26. 59 77 49, 58- 46 800 515, 16, 49
18 11, 59, 12 48 30, 90, 99 78 50, 22- 80 900 579, 56, 06
19 12, 23, 52 49 31, 55, 59 79 50, 87- 25 1.000 643, 95, 62
20 12, 87, 91 50 32- 19, 78 80 51, 51- 65 2.000 1.287, 91, 21
21 13, 52, 31 51 32- 84, 18 81 52, 16, 04 5.000 1.931, 86, 86
22 14, 16, 70 52 33» 48» 57 82 52, 80, 44 4.000 2.575, 82, 25
25 14, 81. 10 53 34, 12» 97 83 55, 44, 84 5.000 5.219, 78, 10
24 15, 45, 49 54 34- 77» 36 84 54, 09, 25 6.000 3.863, 75, 72
25 16, 09, 89 55 55, 41> 76 85 54, 73, 63 7.000 4.507, 69, 54
26 16, 74, 29 56 36- 06» 15 86 55, 08, 02 8.000 5.151, 64, 96
27 17, 38, 68 57 36, 70- 55 87 59, 02, 42 9.000 5.795, 60, 58
28 18, 03, 08 58 37* 34» 95 88 56, 66, 81 10.000 6.459, 56, 20
29 18, 67, 47 59 37, 99. 34 89 57, 51, 21 20.000 12.879, 12, 34
30 19, 31, 87 60 38» 63, 74 90 57, 95, 61 50.000 19.318, 68; 51
Tabla 9.a
9
Pies cúbicos de Búrgos á metros, decímetros y centímetros cúbicos.
o. — 0, 21, 632
2 0, 43, 265
5 0, 64, 897
4 0, 86, 530
5 0, 108, 163
6 0, 129, 795
7 0, 151, 427
8 0, 4 73, 060
9 0, 194, 693
10 0, 216, 525
11 0, 257, 957
12 0, 259, 590
13 0, 281, 222
14 0, 302, 855
lo 0, 324, 488
16 0, 346, 120
17 0, 367, 753
18 0, 389, 385
19 0, 441, 018
20 0, 452, 650
21 0, 454, 283
22 0, 475, 915
23 0, 497, 548
24 0, 519, 180
25 0, 540, 813
26 0, 562, 445
27 0, 584, 078
28 0, 605, 710
29 0, 627, 345
50 0, 648, 975
31 0, 670, 608
52 0, 692, 240
33 0, 713, 872
34 0, ÍOOf 505
35 0, 757, 158
36 0, 778, 770
57 0, 800, 403
38 0. 822, 036
39 0, 845, 668
40 0, 865, 500
•V
ne-cr
I
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54 
5o
56
57
58
59
60 
61 
62
65 
64 
6o
66
67
68
69
70 
-71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
ss Decím
etros 
id.
£
£
B
o
£
Pies cúbicos.
M
etros ídem
.
D
ecím
etros id.
— 0, 886, 933 81 = 1, 752,
0. 908, 566 82 1, 773,
0, 930, 198 83 1, iUo,
0, 951, 851 84 1, 817,
o, 973, 403 85 1, 858,
0, 993, 096 86 1, 860,
i, 016, 728 87 1, 882,
i, 058, 361 88 1, 903,
1, 059, 993 89 1, 925,
1, 081, 626 90 1, 946,
1, 103,. 258 91 1, 968,
1, 124, 891 92 1, 990,
1, 146, 523 93 o OH,
1, 168, 156 94 2, 053,
1, 189, 788 95 2, 055,
1, 211, 421 96 2 076,
1, 235, 053 97 2, 098,
1, 251, 686 98 2, 119,
1, 276, 518 99 2, 141,
1, 297, 951 loo 2, 163,
1, 319, 583 200 4, 326,
1, 541, 216 500 6, 489,
1, 362, 848 400 8, 653,
1, 384, 481 500 10, 816,
1, 406, 113 COO 12, 979,
1, 427, 746 700 15, 142,
1, 449, 578 800 17, 506,
1, 471, 011 900 19, 469,
1, 492, 643 1.000 21, 652,
1, 514, 276 2.000 43, 265,
.4, 535, 909 3.000 64, 897,
1, 557, 541 4 000 86, 550,
1, 579, 174 5 000 108, 162,
1, 600, 806 6 000 129* 795,
i, 622, 439 7.000 151, 427,
\, 644, 071 8.000 173, 060,
\, 663, 704 9.000 194, 692,
1, 687, 556 10.000 216, 325,
1, 708, 909
1, 750, COI
254 
886 
499 
131 
764 
396 
029 
661 
294 
926 
559 
191 
824 
456 
088 
721 
354 
986 
619 
251 
503 
754 
006 
257 
509 
760 
012 
265 
514 
029 
544 
058 
572 
086 
600 
114 
628 
142
s
10 Tabla 10.
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA ARIDOS.
Fanegas, Celemines y Cuartillas de Segavia á Hectolitros, Litros y Centilitros.
1
Cuartillos
Centilitros.
Litros.
Celem
ines.
Uno = 4. 13 Uno =
2 2, 27 2
3 5, 41 5
4 4, 55 4
Fanegas. Hectó- Li. Centi-
litros. tros, litros.
Una — 0, 54 00
2 1, 09 20
3 4, 03 80
4 2, 48 40
5 2 73 »
(> 3, 27 60
7 3, 82 20
8 4, 36 80
9 4, 91 40
10 3, 46 »
41 6, 00 00
12 6, 55 20
13 7, 09 80
U 7, 61 40
45 8, 49 »
10 8, 75 00
47 í), 28 20
48 0, 82 80
10 lo, 37 40
20 40, 92 n
21 II, 46 00
22 12, 01 20
23 42, 55 80
24 13, 40 40
25 13, 05 »
20 44, 4 9 00
27 44, 74 20
28 45, 28 80
29 45, 83 40
50 40, 38
51 40, 92 60
52 47, 17 20
33 48, 01 80
34 18, 56 40
35 49, 41 » ‘
30 49, 65 60
37 20, 20 20
58 20, 74 80
39 21, 29 40
Litros,
n o
2.
3
Litros.
4, 55 5 == 22,
9, 40 G 27,
45, 05 7 51,
48, 20 8 30,
Fanegas. Hecló- Li- Centi­
litros. tros, litros.
40 = 21, 84 »
41 22 58 00
42 22¡ 93 20
43 23, 47 80
44 24, 02 40
45 24, 57 »
40 25, 4 l 60
47 25, 06 20
48 20, 20 80
49 20, i 40
50 27, 30 »
51 27, 84 60
52 28, 39 20
53 28, 93 80
54 29, 48 40
55 50, 05 »
50 50, 57 60
57 51, 12 20
58 31, 06 80
59 32, 24 40
00 32, 76 »
01 35, 30 60
02 33, 85 20
03 54, 39 80
04 34, 94 40
05 55, 49 »
06 50, 03 00
67 36, 58 20
68 57, 12 80
69 37, 07 40
70 38, 22 »
71 38. 76 60
72 39, 31 20
73 39, 85 80
74 40, 40 40
75 40, 95 „
70 41, 49 60
77 42, 04 20
78 42, 58 80
Centilitros 
j
Celem
ines
Centilitros
Litros,
75 9 = 40, 95
50 10 45, 50
85 41 50, 05
40 12 54, 60
Fanegas. Hectó-. Li- Centf*
litros. tros, litros.
79 - 43, 13 40
80 45, 68 00
81 44, 22 G0
82 44, 77 20
83 45, 31 80
84 45, 86 40
85 46, 41 »
86 46, 91 00
87 47, 50 20
88 48, 04 80
89 48, 59 40
90 49, 44
91 49, 08 00
92 50, 23 20
93 50, 77 80
94 51, 32 40
95 51, 87
96 52, 41 60
97 52, 96 20
98 53, 50 80
99 64, 05 40
100 51, 00 »
150 81, 90 »
200 409, 20 »
300 463, 80 »
400 218, 40 »
500 273, » »
600 327, 60 »
700 382, 20
800 456, 80 »
900 491, 40 ”
1 000 546, » »
2-000 4,092, » ”
3-000 1.638, » »
4.000 2.284,
5.000 2.850, » »
0.000 3.376, » »
7 000 3.912, „ ”
8.000 4.458, » »
Tabla 11.
MEDIDAS DE LÍQUIDOS.
11
Cántaras, Azumbres y Cuartillos á Hectolitros, Litros y Centilitros.
Cuar-
lillos. Litros.
Centi­
litros.
Cuar- 
li líos. Litros.
Centi­
litros.
Cuar­
tillos, Litros.
Génll- 
1 i tros.
Cuar­
tillos.
Cen ti 
LUros, litros
Uno = 00, 50 9 == 4, 50 17 == 8, 50 25 —= 12, 50
2 1, » 10 5, 18 9, )) 26 13, »
3 1, 50 11 5, 50 19 9, 50 27 13, 50
4 2, H 12 6, 20 10, »> 28 14, »
5 2, 50 13 6, 50 21 10, 50 29 14, 50
6 3, » 14 7, „ 22 11, » 50 15, )->
7 3, 50 15 7, 50 23 11, 50 31 15, 50
8 L )) 10 8, » 21 12, » 32 Ui, >»
Cántaras,
H
ectolitros.
Litros.
Cántaras.
H
ectolitros.
Litros.
n Hectolitros.
i 
d
Litros.
Cántaras
,. 
i
3; r;
C; S
Una == 19 16 31 = 4. 96 61 == 9, 70 91 = 14, 50
2 » 32 32 5, 12 62 9, 92 92 1 í( 72
O » 48 53 5, 28 63 10, 08 93 14, 88
4 19 64 54 5, 44 6 i 10, 24 94 15, 04
5 » 80 35 5, 60 65 10, 40 95 15, 20
6 » 96 36 5, 76 66 10, 56 06 15, 56
7 1, 12 37 5, 92 67 10, 72 97 15, 52
8 1, 28 58 6, 08 68 10, 88 98 15, 68
9 1, 44 39 C, 24 69 11, Oí 99 15, Sí
10 1, 60 40 6, 40 70 11, 20 100 16, H
41 i, 70 41 6, 50 71 11. 30 200 32, ,,
4 2 1, 92 42 c, 72 72 11, 52 300 48, »
13 2, 08 43 6, 88 73 11, 08 400 64, >,
14 2, 24 44 7, Oí 74 11, 8 i 500 80, »
15 2, 40 45 7, 20 75 12, „ 600 96, »
16 2, 50 46 7, 50 76 i 2, 16 700 112, „
2, 72 47 7, 52 77 12, 52 800 128, »
18 2, 88 48 7, 08 78 12, 48 900 144, >*
49 5, 04 49 7, 84 79 12, 64 1.000 100, »»
20 3, 20 50 8, » 80 12, 80 2.000 520, *>
21 3, 56 51 8, 10 81 12, 96 5 000 480, »
22 3, 52 52 8, 52 82 13, 12 4 000 640, »
23 3, 08 53 8, 48 83 13, 28 o.000 800,
24 3, Sí 54 8, 04 84 13, 44 6 000 90)0, »
25 4, u 55 8, 80 85 13, 60 7 000 1.120, i,
26 4, 16 56 8, 96 86 13, 76 8.000 1.280, r.
27 i, 32 57 9, 12 87 13, 92 9.000 1.440* »
28 4, 48 58 9, 28 88 14, 98 10 ooo 1.600* m
29 4, 64 59 9, 44 89 14, 24 20.000 3.200’ »>
30 4, 80 60 9, 60 90 14, 40 50 000 4.800* v
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Tabla 17.
MEDIDAS DE CAPACIDAD PARA LIQUIDOS
Litros y sus múltiplos y divisores á las equivalentes de esta
provincia.
I
Cuartillos.
Copas.
i
H
ectolitros.
Cántaras.
Cuartillos.
1 — 0 0,8 1 = 6, 8
2 0 1,6 2 12, 16
7> 0 2,4 3 18, 24
4 0 3,2 4 25, 00
5 1 0,0 5 31, 8
tí 1 0,8 6 57, 16
7 1 1,6 7 43, 24
8 1 2,4 8 50, 00
9 1 5,2 9 56, 8
10 2 0,0 10 C2, 16
litros. Cánts. Cu rtil 11 68, 24
1 = 0, 2 12 75, 00
2 0, 4 13 81, 8.i
0, ti 14 87, 16
4 0. 8 13 93, 24
o 0, 10 16 100, 00
tí 0, 12 17 106, 8
7 0, 14 18 112, 16
8 0, 16 19 1 !8, 24
9 0, 18 20 125, 00
10 0, 20 21 151, 8
)ec61it- 22 157, 16
1 = 0, 20 23 i A O y 24
2 1, 8 24 150, 00
3 1, 28 25 156, 8
4 2, 16 26 162, 16
5 5, 4 27 168, 24
o 3, 24 28 175, 00
7 4, 12 29 181, 8
8 5, 00 50 187, 16
9 3, 20 51 195, 4
10 ti, 8 52 200, 00
11 ti, 28 53 200, 8
12 7, 16 34 212, 4G
13 8, 4 35 218, 24
H
ectolitros.
Cántaras.
Cuartillos.
H
ectolitros.
o Cuartillos.
56= 225, 00 71= 445, 24
57 251, 8 72 450, 00
58 257, 16 73 456, 8
39 243, 24 74 462, 16
40 250, 00 75 468, 24
41 256, 8 76 475, 00
42 262, 16 77 481, 8
43 208, 21 78 487, 16
44 275, 00 79 495, 24
45 281, 8 80 500, 5o
46 287, 16 81 506, 8
47 293, 24 82 512, 16
48 500, 00 83 518, 24
49 506, 8 84 525, 00
50 512, 16 85 551, 8
51 518, 24 86 537, 16
52 525, 00 87 543, 24
55 551, 8 88 550, 00
54 557, 16 89 556, 8
55 543, 24 90 562, 16
56 550, 00 91 568, 24
57 356, 8 92 575, 00
58 562, 16 93 581, 8
59 568, 24 94 587, 16
60 375, 00 95 595, 24
61 381, 8 96 COO, 00
62 387, 16 97 606, 8
63 593, 24 98 612, 16
61 400, 00 99 618, 21
65 406, 8 100 625, 00
66 412, 16 200 1.250, 00
07 4I8, 24 300 1.875, 00
68 425, 00 400 2 500, 09
09 45!, 8 500 5.125, 00
70 437, 16 COO 3 / üO, 00
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Tabla *2*1.
CORRESPONDIENTES AL DE LAS USUALES EN LA PROVINCIA.
Valores del métro respecto d ¿os de la vara.
Varas. Mélros Varas. Metros Varas, Metros Varas Metros, Varas. Metros. Varas. Mélres.
lis. lis. es lis. Rs. es. Rs. RS es Rs. Rs es lis. Rs. es. Rs. Rs. es.
4,19 18— 21.50 O í == 41,81 52— 62,12 69= 82,43 86= 102,74
2 2,58 19 22,70 36 43,01 53 63,52 70 83,63 87 103,94
5 5,38 20 25 ¡89 37 44,20 54 64,51 71 84,82 88 105,13
4 4,77 21 25,09 58 45 40 55 65,71 72 86,02 89 106,53
5 5,97 99 26,28 39 46 59 56 66,90 75 87,21 90 407,52
0 7,16 23 27,46 40 47,79 57 68,10 74 88 41 91 108,72
7 8,36 94 28,67 41 48,98 58 69,29 75 89.60 92 109,91
8 9,55 25 29,86 42 50,17 59 70,49 76 90,80 93 111,11
9 10,75 26 51,06 45 51,37 60 71,68 77 91,99 94 112,30
do 41,94 27 32,25 44 52,56 61 72,87 78 93.19 95 115,50
u 45,44 28 55,45 45 53,76 62 74,07 79 94,38 96 414 69
42 4 4,53 29 54,64 46 54 95 63 75,26 80 95 57 97 115,89
13 45¡55 50 35,84 47 56,15 04 76,46 81 96,77 98 117,08
14 46,72 31 37.05 48 57,34 65 77,65 82 97,96 99 118,28
i 5 17¡92 32 38.25 49 58,54 66 78,85 83 99 16 100 119.47
46 19,44 33 39,42 50 59.75 67 80,04 84 100,35 200 238,94
47 20,31 34 40,62 51 60,93 68 81,24 85 101,55 300 358,41
Tabla 2íí.
VALOR DEL METRO CUADRADO CON RESPECTO AL DEL PIE SUPERFICIAL.
Pie. Métro. Pie. Metro. Pie. Métro. Pie. Mclro. Pie, Métro.
Rs. es. Rs. es. Rs. es. Rs. es Rs. es. Rs, es. lis. es. Rs. es. Rs. es- Rs. es.
0,25= 3,21 2.25= 28,89 4,25= 54,57 6,25= 80,25 8,25= 405,93
0,50 6,42 2,50 32,10 4 50 57 78 6,50 83,46 8,50 109 14
0,75 6.65 2,75 35,31 4.75 60,99 6,75 86.67 8,75 112,55
1,00 42,84 3,00 58,52 5,00 64,90 7,00 89,88 9,00 115.56
1,25 46,03 5 25 41,73 5,25 67,41 7,25 93.09 9.25 418,77
4,50 49,26 3,50 44,94 5,50 70 62 7,50 96.30 9,50 121,98
4,75 22,47 3,75 48,45 5,75 73,85 7,75 99,31 9,75 425,19
2,00 25,68 4,00 51,36 6,00 77,04 8,00 102,72 10,00 428,40
Tabla Ü -S-.
MEDIDAS AGRARIAS.
Valor de las áreas y hectáreas con respecto al de los estadales y
obra das de Se^ o v la.
P3
cL
A
reas,
Estadales.
A
reas.
Estadales.
A
reas.
Estadales.
A
reas.
o Areas.
O
bradas.
>
Rs. es. Rs. es. Rs es- Rs. es. Rs, es. Rs. es. Rs. es. Rs, es. Reales. Rs. es. Reales.
|¡!:
2^
00,5=-0,50 0,75== 7,63 3,25==52,97 6,75-=68,69 10 = 0,25 600==15,26
0,10 1,02 0,80 8,14 3,50 35,51 7,00 71,24 20 0,51 700 17,81
0,15 1,5o 0,85 8,65 3,75 58,16 7.25 73,78 30 0,76 800 20,35
0,20 2,04 0 90 9,15 4,00 40,70 7.50 76.35 40 1,02 900 22,89
0,25 2 54 0.95 9,66 4,25 43.25 7,75 78,87 50 1.27 1000 25,44
0,50 5,05 i ,00 10,17 4,50 45.80 8,00 81,41 60 1,53 20()0 50.88
0,55 5,56 1,25 12,72 4,75 48,3 í 8,25 83,96 70 1,78 3000 76 52
0,40 4,07 1,50 15.26 5,00 50,88 8,50 86.50 80 2,04 4000 101,76
0,45 4,57 1,75 17,81 5,25 53,45 8,75 89,05 90 2,29 5000 127,20
0,50 5.08 2 00 20.55 5,50 55,97 9,00 91,59 100 2,54 6006 152,64
0,55 5,59 2,25 22,89 5,75 58,52 9,25 94,14 200 5 00 7000 178 08
0,G0 6,10 2 50 25,44 6.00 61,00 9.50 90,68 500 7,6 8000 203 52
0,(55 6,61 2,75 27,98 6,25 63,61 9,75 99,23 400 10 1 9000 228,96
0,70 7,1.2 5,00 50,43 6,50 66,15 10,00 101,77 500 12,7: ! 0000 254,40
Tabla So.
MEDIDAS DE LÍQUIDOS.
Valores del litro y hectolitro de 'vino dados los del cuartillo y cántara.
o Litro.
i
A
zum
bre.
Litro.
Cántara.
H
ectolitro.
Cántara. 
!i
»
C>
Cántara. 
¡
H
ectolitro.
i
Cántara.
'
H
ectolitro.
Rs. es. Rs. es. Reales lis. es Reales Rs. es. Reales Rs. es. Reales. Rs. es. Re í es. Rs. es.
0.10== 0,20 2= 1 00 1 == 6,25 11 = G 8,75 21 =:131,2o 5 1 = 193,75
0,20 0,40 5 15) 2 12,50 12 75,00 22 137,50 52 200,00
0,50 0,60 4 2,00 5 18,75 13 81,25 23 143,75 53 206,25
0,40 0,80 5 2,50 4 25,00 14 87,50 24 250,00 34 212,50
0,50 1,00 6 5,00 5 51.25 15 95,75 25 156,25 35 218,75
1,00 2,00 7 3,50 6 37,50 16 100,00 26 162,50 36 225,00
2,00 4,00 8 4, 7 43,75 17 106,25 27 168,75 57 231,25
3,00 6,00 9 4,50 8 50,00 18 112,50 28 175,00 58 257,50
4,00 8,00 10 5, 9 56,25 19 118,75 29 181.25 39 2-43,75
5,00 10,00 11 5,50 10 62,50 20 125,00 50 187,50 40 250,00
Tullía *20
23
MEDIDAS DE ARIDOS.
Precios del litro y hectolitro dados los del cuartillo y fanega
Sei/oviana.
o
Litro.
!
C
uartillo.
O
Fanegas.
H
ectolitros.
Fanegas.
H
ectolitros.
:
cg C>
O
Fanegas.
H
ectolitros.
Cuartos. Rs. es. fts. es. Rs. es. ¡cales. Rs. es. Reales. lis. es. Reales.:ívs. es. Reales Rs. es.
1 = 0,10 1,00— 0,88 5= 9,16 29=r 53,11 53= 97,07 77 == 141,05
M 0,15 1,25 1,10 6 10.99 50 54,94 54 98.90 78 142,86
2 0,21 1,50 1,52 7 12.82 51 56,78 55 100,75 79 144,69
Q_L 0,26 1,75 1.54 8 14,65 52 58 61 50 102.56 80 146,52
5 0,51 2,00 1,76 9 16,48 55 60.44 57 10 4,40 81 148,35
H 0,56 2 25 1,98 10 18,31 54 62,27 58 106,23 82 150.18
4 0,41 2,50 2.20 11 20,15 55 64,10 59 108,00 85 152.01
4\ 0,46 2,75 2,42 12 21 98 56 65.93 60 109,90 84 1 55,84
5 0,52 5,00 2,64 15 25,81 57 67,70 Cl 1 11,72 85 155,68KLr)2 0,57 5,25 2 86 14 25 64 58 69 60 02 4 \ 3 ? ¿31) 80 157,51
6 0,62 5,50 5,08 15 27.47 59 71.43 63 115,58 87 159,3 4
0 2 0,67 5,75 3,00 16 29,50 40 73,26 64 117,22 88 161,17
7 0,72 4,00 5,52 17 51,14 41 75,09 65 119,05 89 165,00
7| 0.77 4,25 3,74 18 52.97 42 76,92 66 120,88 90 164.83
8 0,85 4,50 5,96 19 34,79 43 78.75 67 122,71 91 106.67
8* 0,88 4 75 4 18 20 56,63 44 80,58 68 12 4,74 92 168,50
9 0,95 5,00 4,40 21 38 46 45 82,42 69 126.37 95 170.33
di 0,98 5,25 4,61 22 40.29 46 84,25 70 128,21 94 172,16
10 1,08 5,50 4,83 23 42,12 47 86,08 71 130,0 4 95 173,99
101 1,14 5,75 5,05 24 43,96 48 87,91 72 151.87 96 175,82
11 1,19 6,00 5,27 25 45,79 49 89,74 73 133,70 97 177.65
11 í 1.2 i 6.25 5,49 26 47,62 50 91,57 74 135,53 98 179,49
12 1,29 6,50 3,71 27 49,45 51 93,40 75 137,36 99 181,32
12i 1,54 6,75 5,93 28 51,28 52 95,24 76 139,19 100 185,15
24
Tabla 27
VALORES DE LOS PESOS DEL NUEVO SISTEMA QUE CORRESPONDEN Á LOS 
PRECIOS EN EL SISTEMA ACTUAL.
Precios del kilogramo correspondientes á los de la libra y arroba.
Libra. Kilóg Libra. KOóg. Arrob. Kilóg. Arrob. Kilóg, Arrob. Ki'óg. Arrob. Kilóg.
Cuartos. üs. es. Reales. lts. es Reales. Rs. es Reaies Rs es. Reales. Rs. vs. Reales. Rs. es.
x _= 0,13 1 = 2,17 1 = 0,08 26= 2,26 51 == 4,44 76 —= 6,70
1 0,20 2 4,35 2 0,17 27 2‘55 52 4,52 77 6.78
H 0,38 5 6,52 3 0,26 28 2,43 53 4,61 78 6,87
2 0.51 4 8,09 4 0,35 29 2,52 54 4,70 79 6,99
9X - 2 0,01 5 10.86 5 0,44 50 2,61 55 4,78 80 7 06
5 0,77 6 15,01 6 0,52 51 2.70 56 4,87 81 7 05
0,89 7 15,21 7 0,61 52 2,78 57 4 96 82 7,15
4 1,02 8 17,38 8 0,70 33 2.87 58 5,04 85 7,22
H 1.15 9 19,56 9 0,78 54 2,96 59 5,13 84 7,50
5 1,28 10 21,73 10 0,87 35 5,04 60 5,22 85 7,39
H 1,41 1 I 23,91 11 0,96 56 3,13 61 5.30 86 7,48
6 1,53 12 26,08 12 1,04 57 5.22 62 5,59 87 7,57
6i 1.00 13 28,26 13 1,13 58 5,50 63 5,48 88 7 65
7 1,79 14 50,43 14 1.22 59 5,59 64 5,57 89 7,74
1,92 15 32,60 15 1.50 40 5,47 65 5,65 90 7,8-
S 2,05 16 34,78 16 1 39 41 5,56 66 5,74 91 7,91
8f 2,17 17 56,95 17 1,48 42 3.65 67 5.83 92 8,00
9 2,30 18 39,12 18 1,56 45 5,74 68 5.91 95 8,09
Df 2,43 19 41,30 19 1,07 44 3.83 69 6,09 94 8,17
10 2,50 20 45,47 20 1,74 45 5 91 70 6,18 95 8,26
lOi 2,58 21 45,64 21 1,83 46 4,00- 71 6.26 96 8,55
11 2,59 22 47,82 22 1,91 47 4.87 72 6.35 97 8,4 í
Hi 2.00 23 49,99 23 2,00 48 417 73 6,44 98 8.52
12 2,01 24 52,16 24 2,08 49 4,26 74 6,50 99 8,61
4 c>Z1 -a 2,03 25 54,34 25 2,17 50 4,35 75 6,61 100 8,70
Tabla 2S.
ACEITE.
Arrob. Litros Arrob, Litros. Arri b. Litros. Arrob. Litros. Arrob. Litros. Arrob. Litros.
Reales- Rs, es. Reales. Rs. es. R ales. Rs. cl . Rea'es Rs. es. Reates. Rs. es Reales. Rs. es.
50= 5,98 55= 4,58 60= 4.78 65= 5,17 70= 5,57 75= 5,97
51 4,06 56 4,46 61 4,86 66 5,25 71 5,65 76 6,05
52 4,14 57 4,54 62 4,94 67 5,53 72 5,73 77 6,45
55 4,22 58 4,62 63 5,01 68 5,41 75 5,81 78 6,21
54 4,50 59 4,70 61 5,09 69 5,19 71 5,89 79 6,29
BE. .

